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EL PINTOR LLOVERA 
QUADROS QUE NO VA ARRIBAR A PINTAR 
QU EST no tab le  ensenyances de bons professors. Recordem 
pintor  reusenc, és que quan Forturiy anava a les classes de la 
prou conegut arreu, Llotja de Barcelona, cap deis professors 
per les seves obres, que alli hi havia, amb tot i valer molt, po- 
per a que calgui in- dia ensenyar-li gran cosa d'extraordinari, 
sistir sobre el seu puix el geni que dintre d'ell portava en 
merit. Peró, pel seu Fortuny, valia més que tot, i, no obstant, 
caricter retret, ene- va ajupir-se als estudis penosos del natural, 
mic del r ec lam i i les academies famoses fetes per En For- 
exemp de la va- tuny que alli encara es mostran a l'admira- 
nitat; per I'isolament en que vivia a fi ció d e  tothom, no han pogut ésser supera- 
de dedicar-se, millor i amb tota pleoi- des ni igualades mai més per ningú. 
tud, al seu art, en la quietud del seu taller; En comencar el pintor Llovera la seva 
el seu sistematic allunyament de certamens carrera artistica, no solament el perjudica 
i exposicions; la poca simpatia que l i  inspi- la manca d'estudis seriosos, sinó I'elogi 
raven certs critics d'art, que a 1 , ~ n s  anome- que fieilment va aconseguir en el conreu 
nen eunucs de I'art, amb tot i que mai li de la caricatura, en il'lustracions, setmana- 
mancava una excusa o disculpa sincera pels ris i altres i variades publicacions, cosa 
errors dels artistes; tot aix6, junt amb la que, si de moment afalaga per lo que te 
seva mort prematura, ha fet que no s'haigi d'exit, acaba per ésser'perjudicial per a el 
donat, encara, tota la importincia que ve- cultiu de I'art veritable. Pero tots els de- 
ritablement tenien a l  seu geni creador i a fectes li eren perdonats a En Llovera, en 
la seva extraordinaria traca nativa, com a gracia a la seva originalitat, facilitat d'exe- 
dibuixant primer i com a pintor després. i cució i fantasia inagotable, atrevida i ele- 
dic nativa, perque des de molt jove, va re- gant, ocurrent i sempre culta. 1 es que En 
belar-se contra les traves dels estudis aca- Llovera posseia una intel'lectualitat de la 
dhmics, declarant-se indepent i lliure per a que estan mancats alguns altres artistes i 
seguir la seva inspiració. Aixó va ésser una qne a el1 l i  provenia de la carrera científica 
equivocació de la seva joventut, equivoca- 'que va cursar, encara que amh poc entu- 
ció per desgracia molt estesa entre els que siasme, i dels seus freqüeuts viatges i estu- 
comencen, i de la qual no sois va penedir- dis a Madrit, Paris i anades a Suissa i Ale- 
se'n tota la vida, sinó que va procurar es- manya. 
menar-sc'n, i en els anys madurs de la seva De la seva estada a Madrit va niixer la 
existencia, va donar-se tan seriament al seva orientació vers les obres de Goya i 
estudi del natural, que es produí un canvi de Fortuny, puix a més de passar llargues 
complert en la seva manera de fer, causant hores als museus de pintura, alli va con& 
I'admiració dels intel.ligent.s, puix els fruits xer a Fortuny que va iniciar-lo en els pri- 
d e  sa fantasia i de la seva imaginació, foren mers assaigs a I'aquarella. D'aixb arrenca 
llavors assaonats pcr I'estudi solid de la íi- la seva afició a pintar tipus i escenes de la 
gura humana i per una visió exacta de la manoleria i casacons, afició que alguns van 
perspectiva deis llocs o escenaris on es criticar-Ii, amb tot i les belles obres pro- 
desenrotllaven els assumptes de les seves duides. Els que'l criticaven deieu que, el 
creacions. pintor, deu haver de pintar lo que V&U i no 
A tots els que comencen, ha d e  recome- coses a'altres Apoques que no ha pogut 
nar-se que no menyspreuin, sino que pel viure ni compulsar. Teoria molt discutible 
contrari procurin buscar-les de bon hora, les com ho prova la existencia de celeberrims 
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pintors que han pintat lo que mai han vist, 
sense contar els mlstics, i tothom coneix 
les obres maravelloses que han deixat a 
I'admiració universal. 
No obstant, L'afició caracteristica d'En 
Llovera, va minvar, i en els seus darrers 
temps senlia predilecció pels  assumptes 
d'actualitat, com ho proven els quadros E l  
taller de un pintor propietat del senyor 
Vidal i Ribes, Els presents de (a n5uia ad- 
qnirit per I'Arnús, Un palco en los toros. 
Carnaval en Madrid, Cacador de parada i 
altres. 
Més avui vull parlar-vos, encara que si- 
gui breument, de u n  aspecte inconegut 
d'En Llovera, complement natural del ja 
conegut, pero que aferma més el geni 
creador de I'artista. Vul l  parlar-vos, no dels 
uadros que va fer, sino dels que no va fer, 
l'alguns d'aquells que hauria fe?, i que 
m'havia mil vegades explicat i dels que 
conservo croquis i esbossos de detall i de 
conjunt, algnns dels quals, reproduits, 
acompanyen a aquestes ratlies. 
Es elar que de molts artistes, o d e  quasi 
tots, podria dir-se lo mateix o quelcom 
semblant. Tots els que han mort prematu- 
rament, havent alcancat la pienitut del seu 
talent, hagueren produit altres obres que 
haurien confirmat o sublimat lo fet fins 
Ilavors. Pero jo no més puc parlar d'En 
Llovera, pcr haver sigut testimoni constant 
de  la seva activitat,de les seves Iluites,de les 
seves alegries i tristeses, exits i esperances 
Un dels quadros en projecte, es titolava 
Llum i sombra. Era un jardi tot de 
fiors, com el1 sabia pintar-les, exuberant de 
llum i de colors, on urt bell eixam de noies 
hcrmoses, esbeltes i gracioses, bailaven al 
SÓ d'una musiqueta d'uns pobres i humils 
ceguets. ¡Quin contrastl D'un costat els es- 
plendor~ de  la llum del pl& dia; tota una 
simfonia de colors vius i enlluernadors. De 
L'altre, la nit eterna en els ulls de mirar es- 
garriat i trist dels pobres ceguets que, no 
obstant, animaven aquella escena amb la 
seva musica. 
Un altre qnadro era inspirat en un epis- 
sodi, ocorregut a Reus, en els anys que 
seguiren a la íevolució de Setembre. En 
un Gafe de la Llibertaf, ple de fum i de 
fortors i remors de paraulotes, ocupat per 
una patuleia de voluntaris, varen entrar-hi 
dugues gernianetes dels pobres a captar 
com de  costum que mai varen interrompre. 
L'una era jove i molt hermosa. Un d'a- 
quells desgraciats que alli hi havia, va in- 
tentar abracar-la, tot preguntant-li si es 
deixaria fer un petó. I ella, serena, i sense 
immutar-se va contestar: 'Per un dels nos- 
tres vellets pobres, si,. El fet es historic. 
Llifi de botcinica, era el quadro que jo 
mes dalia de veure fet, puix era el retrat 
de la meva filla, llavors petita, ensenyant 
un test de  fiors a I'avi d'ella, el qual li ex- 
plicava les particularitats de la planta del 
test, en mig del nostre jardi en plena flo- 
rescencia. {Quin altre contrast i tan intiml 
La figura simpitica del vellet venerable i 
la ingenua de la criatura, xamosa i innocent 
i ja aimant de les Bors! Quina Ilistima que 
aquest quadro no arribes a ésser pintat! 
Hauria sigut un quadro de museu. Més, 
per voler de Den, ni existeix el quadro, ni 
qui I'havia de pintar, ni els dos sers esti- 
mats que havien d'animar-lo. 
Altre dels quadros 6s u n  Casament 
sumptuós a Misericordia. El combril de la 
venerada ermita tenia encisat al pintor, i 
alli, deixant volar la fantasia, el poblava 
d'un grup de figures elegants i distingides, 
amb els rics vestits de les senyores i els 
fracs i uniformes dels senyors. Tot entapis- 
sat amb riques alfombres i adornat profusa- 
ment arnb plantes i flors. Un admirable 
conjunt i, pels de Reus, un somni d'atrac- 
tiva i simpitica magnificencia. En Llovera 
ho era molt de Reus. 
Cal esmentar també entre els quadros 
projectats, els següents: Una professó de 
Divendres Sant, on es representava un 
Sant-Crist de gran tamany, sortint, arnb tot 
I'acompanyamerit de congregants, d'una 
portalada mora; Una recepció del 
que publiquem utia reproducció; variants, 
per cert preciossisinies del seu quadro Un 
balcó o el  pas de la processó i molts altres 
que fora llarg d'explicar. 
Pero no vull allargar més aquestes rat- 
Iles. Aquest aspecte de  valor postum de 
I'artista, es millor apuntar-lo no més. Es 
qüestió de  imaginació, de coses pensades 
i no fetes deñnitivament, i qui'n tingui de 
imaginació i sentiment, creuri, com jo, que 
val més deixar-ho en la penombra, sense 
tocar-ho més, i dedicar un piatós record al 
pintor desaparescut, amb un esguard, es- 
crutador i de recansa, cap al misteri impe- 
netrable de la mort que va emportar-se'n 
el secret de les seves creacions futures. 
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